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ABSTRACT 
Load shedding is a type of protection to prevent total blackout for electrical power 
system. It is the best method available to counter power imbalance between generator 
and load demand. There are many load shedding schemes implemented by industries 
in tackling this problem such as manual load shedding, under frequency load 
shedding and under voltage load shedding. This paper discuss one of that 
implementation through AHP and TOPSIS approach as an analysis tool in giving out 
an additional information for the operator to determine which load should be shed 
first. AHP and TOPSIS are part of Multi Criteria Decision Making (MCDM) in 
solving complex decision marking based on alternatives and criteria given. Therefore 
in this study, the analysis outcome in interest is to remove loads by ranking them 
according to their priority. By earning the first rank means that the priority is less as 
the load shedding module aim is to ensure power continuity to only vital and most 
critical loads in the system. With the result obtain from this analysis it can be used by 
the operator with an assumption that the efficiency of load shedding scheme can 
greatly increase. 
ABSTRAK 
Pembuangan beban adalah satu kaedah perlindungan untuk mengelakkan pemutusan 
bekalan kuasa secara sepenuhnya bagi sistem kuasa elektrik. Ia adalah kaedah terbaik 
dalam mengimbangi kuasa penjana dan keperluan beban. Terdapat pelbagai cara 
yang dilaksanakan oleh industri dalam menangani inasalah ini seperti pembuangan 
beban secara manual, pembuangan beban berdasarkan frekuensi, dan pembuangan 
beban berdasarkan voltan. Kertas ini meinbincangkan salah satu pelaksanaan tersebut 
melalui pendekatan AHP dan TOPSIS sebagai alat analisis dalam memberikan 
inaklumat tambahan kepada pengendali untuk menentukan beban yang mana perlu 
dibuang dahulu. AHP dan TOPSIS adalah sebahagian dari kaedah (MCDM) dalam 
menyelesaikan masalah kompleks berdasarkan kriteria dan alternatif yang diberikan. 
Oleh itu dalam kertas kajian ini hasil keluaran yang ingin dicapai adalah dengan 
membuang beban mengikut keutamaan. Beban yang berada pada kedudukan teratas 
berrnaksud keutamaan semakin kurang dan seharusnya menjadi beban yang pertama 
untuk dibuang. Ini kerana pembuangan beban adalah bertujuan untuk memastikan 
kesinambu&an kuasa hanya kepada beban yang penting sahaja. Berdasarkan 
keputusan yang didapati dari analisis ini, pengendali boleh mengguna pakai dalam 
menjalankan kerja seharian dan diharapkan kecekapan system pembuangan beban 
akan meningkat. 
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